









































































































































1 22 2 年 1∀ 月
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互联网艺术一脉相承的刊物 《激进软件 0 ∃?


































































































∃# 6ϑ ΚΒ Δ∃ 刃 160 的研究成果之一












































 世纪 !∀ 年代末将便携摄像机推向市场的 厂商
,

































































互联网上陆续出现了不少与主流社 徊摄》 # ( )∗ 刀













1 # 即  2  2 2 22 2  2 2 2
3


















































该群体与当前的社会常规圆 #9: ∃ 艺术委员会的部分资助
,
获得 2; < 年奥地利林茨
凿方柄
,




















通过复制使 自认为 在 # 生活
%
用户指南∃ # Α∗ Β= % Χ Δ
’ 1
Δ 回 ∃ 中揭示了
精英的艺术家变得十分馗尬 ≅ 表明索要与维护隐私权是愚 分布于整个城市的监视网络
。



























:0 从法律上说是 # 4























































































































































































, Α ΟΠ 开发的万维网作 品 《超级恶棍》 #黝沐


















































































































































































这一作品获得  Ν 年奥地利林茨电子艺术节网络视野
利林茨市米泰的 《微软憎恨页》 # 9∗Δ
Β+ ⊥Χ += Η








激进主义者 2; ; 年围绕域名使
地的用户都可以宣示 自己的愤恨之情
。
这一作品 2; Ε 年获 用纠葛而发起了一场 以 ? ] 丫四 Χ : 知名 的战斗
。
当时



































, = + ∋ Ρ 创办 了
⎯+ ∃ 4 9叭? Ξ∀ Π Π . : α  4 β ∃
,








































































#⎯∗ ,∗ 1) ∗,− (/ >_ 力>∃ 知名 的艺术群体创作的在线数据库作品 砚ε旧 个注册用户 参战
。 = + ∋ Ρ 社区在世界范围 内揭露原告的
Ι = 】∋/Χ +∋:
3




























?∀ 邓 公 司的网站冈










美国已经有了! 月ε 旧 多家零售店
,
















。Ρ1 在 &2 天丧失了 Ε 亿美元的市值
。




咖啡馆的标准化倾向对于其历史文化来说是危 =? +∋ Ρ( 公司的部分股票被
= + ∋ Ρ 战士收购
。






威沙特 # Ο ΙΧ8 φ ∗
1坛Α:+ ∃ 与雷古洛 #Γ 义)目=:
现代传播 双月刊 佣, 年第 2期《总第 2Σ 期 ∃ <
黄鸣奋 互联网艺术中的激进主义与社会批判












以创比助Θ) 4 ;). ∋)Η
,
年获得奥地利林茨电子艺术节 &) ∋ 组荣誉奖
,





























































































































为人们提供了美国 ∀ # # 1 年最有影响的 1# 家公司董事会构 喉舌超过 ∀Χ 小时之久
,













们可 以看到美国前参议 员 纳恩 ∃Α 川
% Ε Γ & 0 坐在德士古 颇为官方的 网站 ∃
(





ς∗ +9 0 公司
、








































至少有助于人们通过 # 16 欺编了整个维也纳 他们发布新闻说这座城市的卡尔斯
社会关系 可视化了解人数非常之少的权力精英如何在社会 广场 ∃Ι
∗ Η
娜8





这一作品被当成交互设计 在那儿树立耐克公司 ∃Ε− <) 0 著名商标 Α卿Θς 治; 形状的纪念
中数据库视觉化的范例
,




































即; 犯四−)& ∋ Ξ渭−≅ )&





































































安德森 目睹 论提供报料 ! 在科索沃战争结束之后
,
这一群体又以其对
∀ #∃ 抖 年美国选战之烈
,










































































∀ Υ 现代传 双月刊 双犯, 年第 1 翔 ∃总第 1Χ 翔》
黄鸣奋 互联网艺术中的激进主义与社会批判

































计算机游戏 《模拟人生》 ∃4 ;































































































罪行0 网站在 1 2 26 年 1# 月 1∀ 日出现在 ΘΕ Ε 的 国际事务
频道
,









































它宜称在太平洋时间 12 Υ 年 1







本作品 12 Δ 年获奥地利林
















恩斯的身体》 ∃4 ;) 7 以%Ν 9: 陇
+















































































































4 ΧΙ ∗司 豁>+α Χ:
= 4目Φ_
3
⎯= ]几以口 η∋ Ν
3
)+ +Η % 6 6 α α α
3























 Ε 年 Σ 月 2Ν 日访问
。






):>> >>,  Ε 年 , 月 ! 日访问
。










 Ε 年 2 月 & 日访问
。





: 3 。此 6 , #ε∃ Ε 年 & 月 Ν 日访问
。
ϕ 网址为 )+ +Η % 6 八曰阴
3
1Φ 钾 :曰 22Χ∗ , ∗η= :
3 / )6 ,  Ε 年 & 月Ν 日访问
。
χ 网址为 )+ +Η % 6 八以阴
3






 Ε 年 & 月 Ν 日访问
。
Ω 网址为 )+ +Η % 6 八曰阴
3
Ι= 】∋/Χ +




 Ε 年 ; 月 2 日访问
。
δ ? )= ?) ∗,− 最初是 2; 2年由纽约艺术家施泰尔 #α ]呢份堪 ( +










Ι = #压 :>∗, ∃
,




,= + 6+ ) ∗吸护Ρ= 6 ΒΠ =α κ ∋ :0 ∃
,
)+ +ϑ % 6 乃邵α α
3
+) ∗昭
3 Χ + #α ∗即 ∃
3




3 = ) #λ忱μ∃
,





3 , >乃”8 =
3
)+>, #凡2访+ = :Ι1 即 ∃ 等
。










现代传播 双月刊  < 年第 2期《总第 2Σ 期 ∃
